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   A case of benign renal hemorrhagic cyst in a 73-year-old man is reported. Ultrasonography, 
computed tomography and magnetic resonance imaging revealed a solid mass in the left renal 
cyst. Percutaneous puncture of left renal cyst was carried  out followed by endoscopic biopsy of 
the intracystic masses. Specimens showed no malignancy. As we could not rule out malignancy, 
left partial nephrectomy was performed. The surgical specimen was free from malignancy by patho-
logical examination. Thus endoscopic biopsy of intracystic tumor indicated the correct diagnosis. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 801-803,1995)





















ま た,血 液 生 化学 所 見 で もLDH3091u/1(234-
4711U/l),塩基 性 フ ェ トプ ロテイ ン(BFP)79ng/
m1(75ng/ml以下)と や や 高値 を示 した が,特 記 す
べ き異 常 を認 め なか った.
画 像 診 断 で は,KUBで 左 腎 に一 致 して2.4×1.3
Fig. 1. US shows a hyperechoic mass in the 

























































































































検が,摘 出標本の病理組織像と一致 してお り,有用で
あった.
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